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RESUMEN 
 
En este estudio se pretende explicar de qué manera analizar los gastos deducibles 
y sus implicancias tributarias nos permitirá determinar de manera correcta el 
Impuesto a la Renta de la Empresa Agroindustrial Pomalca en el periodo 2011, y 
para cumplir dicho objetivo se analizó las normas y cuestionamientos aplicables a 
los gastos deducibles sujetos a límites, que presentó la  Empresa Agroindustrial 
Pomalca S.A.A, también se verificó en lo posible si los gastos deducibles sujetos a 
límites están sustentados con la documentación pertinente, y si cumplen con el 
principio de causalidad y por último se aplicó el adecuado tratamiento tributario de 
los gastos deducibles sujetos a límites, para la correcta determinación del Impuesto 
a la Renta. Utilizando para ello, una guía de entrevista, el fichaje y papeles de 
trabajo, como instrumentos necesarios en nuestra investigación.  
Por lo tanto al analizar los resultados se concluyó que sólo la aplicación correcta y 
exacta de las normas y procedimientos tributarios permitirá aplicar las deducciones 
establecidas por la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, y por ende se 
determinara de manera correcta el Impuesto a la Renta 
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ABSTRACT 
 
This study aims to explain how to analyze the deductible expenses and tax 
implications allow us to correctly determine the tax on business income in the period 
Agro Pomalca 2011 to meet this objective and discuss the rules applicable to 
questions deductible expenses subject to limits, which Pomalca Agroindustrial 
Company SAA, also verify if possible if deductible expenses subject to limits are 
supported with appropriate documentation, and they comply with the principle of 
causality, finally we apply the appropriate tax treatment of deductible expenses 
subject to limits for the proper determination of income tax. Using for this purpose, 
an interview guide, the signing and working papers, as necessary instruments in our 
research. 
 In analyzing the results it is concluded that only the correct and accurate tax rules 
and procedures will apply the deductions provided by the Law of Income Tax and 
Regulations therefore be determined correctly the income tax. 
 
 
